Resultaten watervogeltellingen Noord West-Vlaanderen: winter 1997-1998 by De Scheemaeker, F.
RESULTATEN
WATER VOG ELTELLIN G EN 
NOORD WEST-VLAANDEREN
WINTER 1997  - 19 98  1Ll s&oti
Door : VOGELWERKGROEP WIELEWAAL AFDELING BRUGGE 
Uitgave : OKTOBER 1998 




BT Blauwe Toren St-Pieters






Zee ZB-BB Zee Zeebrugge-Blankenb. 
Warande Gentse Vaart/Warandebrug
Oostkamp-Oedelem-Siisele 
PFOP Put Fribona Oostkamp
















KK Koude Keuken St.-Andries
Vesten Brugse Vesten
Zwinstreek
KPDU Kleiputten Dujardin Knokke
PCKN Put van Cloedt Knokke
LBHE Laguna Beach Heist
ZWIN Zwin
ZMKN Zegemeer Knokke
Z*KN Zee te Knokke
KPHE Kleiputten Heist
KPNV Kleiputten Nieuwe Vrede
*KN Te Knokke




LSG Lapscheurse Gat Hoeke










GVMB Gentse Vaart Moerbr-Beernem








Z*BB Zee te Blankenberge
WUK Weiden te Uitkerke
PVG Put Vlissegem
PMK Put te Meetkerke
LM Lage Moere te Meetkerke
Roksem
PRS Put te Roksem
PZG Put te Zerkegem
SPEG Stationsput te Eernegem
PSG Put (boerenmolen) te Snellegem
PET Put te Ettelgem
WWB : Deelnemers Wielewaal excursie afdeling Brugge
BVE : Bert Vanelslander •  NED : Nicolas Endriatis
DDW Danny Dewulf • PAH : Patrick Hirsch
DVT : Dirk Van Torre • PDR : Peter Devroye
FDS : Frank De Scheemaeker • PMA : Paul Maertens
GC : Geert Carette • RDP : Rudi Deplae
GOB : Guido Orbie •  TDF : Thomas Defoort
HDR Hans Delrue • TVA : Thomas Vanagt
IL : Ivan Leroy • WDI : Willy Dias
JDK Joseph Dekempe • WR : Wim Rommel
• KHE : Kenny Hessel 
WUP : Werkgroep Uitkerkse polder
• BVA : Bart Vantorre
• FBE : Franky Beidts
• JVG : John Van Gompel
• LPO : Lodewijk Popelier






HDB Hans De Blauwe
JZV Jozef Vansteenkiste
KDV Koen Devos
KNR : Karim Neyrinck
LMA : Luc Maertens
MGH : Marnix Vandegehuchte
MPE : Marc Peeters
PAL : Patrick Lust
PDH : Paul D’Hoore



















DODAARS 06 62 8 6 7 12 95
FUUT 07 289 3 13 7 8 3 36 359
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 2 1 3
BLAUWE REIGER 16 1 1 1 3
AALSCHOLVER 102 8 7 2 1 7 15 142




BERGEEND 22 83 165 9 257
MANDARIJNEEND
SMIENT 24 2126 121 220 12 1 205 2685
KRAKEEND 27 1 1
WINTERTALING 29 459 76 215 2 40 792
WILDE EEND 30 3972 1989 85 162 34 570 82 2688 9582
PIJLSTAART 32 6 1 7
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 51 33 6 160 250
KROONEEND
TAFELEEND 40 8 ->- > 1 12
WITOOGEEND










WATERHOEN 78 (34) 78(34)
MEERKOET 70 1130 58 1 113 18 46 35 45 1446
















DODAARS 06 65 13 4 2 84
FUUT 07 362 18 1 8 13 8 1 411
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 3 3
BLAUWE REIGER 16 5 3 1 1 10
AALSCHOLVER 54 14 22 4 13 2 109




BERGEEND 22 121 98 1 4 224
MANDARIJNEEND
SMIENT 24 3834 1604 1500 107 5 7050
KRAKEEND 27 56 8 3 67
WINTERTALING 29 453 21 19 493
WILDE EEND 30 4367 5060 28 187 123 285 286 10336
PIJLSTAART 32 12 7 5 24
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 16 60 5 2 83
KROONEEND
TAFELEEND 40 13 11 1 25
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 126 26 1 139 8 62 36 398
TOPPEREEND




BRILDUIKER 59 3 14 17
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 5 2 7
G ROTEZAAGBEK
WATERHOEN 102 16 118
MEERKOET 70 1711 170 89 20 57 26 2073
















DODAARS 06 69 - > 10 1 1 11 95
FUUT 07 375 7 8 6 8 20 424
ROODHALSFUUT 2 2
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16 3 22 3 19 47
AALSCHOLVER 47 12 43 5 13 1 103 224
KNOBBELZWAAN 17 1 4 1 6
KLEINE ZWAAN 60 60
WILDE ZWAAN
CASARCA
BERGEEND 22 146 82 27 8 263
MANDARIJNEEND 1 1
SMIENT 24 6020 422 386 5 3 2858 9694
KRAKEEND 27 79 8 2 9 98
WINTERTALING 29 2122 40 151 12 2 1 211 2539
WILDE EEND 30 3795 4227 515 215 50 694 123 1162 10781
PIJLSTAART 32 64 64
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 29 1 84 171
KROONEEND
TAFELEEND 40 93 12 3 1 68 177
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 36 12 1 2 51
NONNETJE 1 1
MIDDELSTE ZAAGBEK 8 1 9
GROTE ZAAGBEK 12 12
WATERHOEN 56 28 84
MEERKOET 70 1752 114 61 210 15 70 154 68 2444












BRUGGE BEERNEM ROKSEM TOTAAL
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
IJSDUIKER 1 1 2
DODAARS 06 52 5 1 1 15 2 76




BLAUWE REIGER 16 1 2 7 1 1 12
AALSCHOLVER 49 20 29 6 9 54 167
KNOBBELZWAAN 17 3 6
oJ 12
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN 1 1
CASARCA 2 2
BERGEEND 22 170 160 13 18 7 368
MANDARIJNEEND
SMIENT 24 9828 630 1404 347 38 1 1360 13608
KRAKEEND 27 188 8 2 21 219
WINTERTALING 29 974 67 29 2 44 1116
WILDE EEND 30 4074 2458 177 269 199 387 875 658 9097
PIJLSTAART 32 77 2 79
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 75 18 55 148
KROONEEND
TAFELEEND 40 109 1 2 170 282
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 53 11 9 73
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 72 1 73
GROTE ZAAGBEK 1 4 3 8
WATERHOEN 42 26(48) 68(48)




















DODAARS 06 108 8 1 17 2 136
FUUT 07 469 4 16 8 9 4 16 526
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1 2
BLAUWE REIGER 16 2 6 1 1 10
AALSCHOLVER 73 3 10 3 3 4 3 38 137
KNOBBELZWAAN 17 2 5 7
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN 1 1
CASARCA
BERGEEND 22 241 164 23 19 5 8 460
MANDARIJNEEND
SMIENT 24 10155 233 1795 120 1 44 5 3340 15693
KRAKEEND 27 66 13 79
WINTERTALING 29 107 69 2 20 133 27 358
WILDE EEND 30 730 1368 7 199 38 169 237 2748
PIJLSTAART 32 111 6 117
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 174 18 34 226
KROONEEND
TAFELEEND 40 31 OJ 1 7 10 136 188
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 32 7 16 55
NONNETJE 9 7 16
MIDDELSTE ZAAGBEK 72 4 76
GROTE ZAAGBEK 12 12
WATERHOEN 19 38 57
MEERKOET 70 1850 217 42 236 28 53 156 81 2663
i
1 •


















DODAARS 06 77 1 9 2 6 95




BLAUWE REIGER 16 1 1 1 3
AALSCHOLVER 47 1 13 7 14 2 28 112
KNOBBELZWAAN 17 1 3 4 8
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN 1 1
CASARCA 1 1
BERGEEND 22 227 216 31 29 2 20 12 537
MANDARIJNEEND
SMIENT 24 2743 248 555 52 52 965 4615
KRAKEEND 27 26 5 2 12 45
WINTERTALING 29 98 21 32 23 15 189
WILDE EEND 30 510 638 88 155 11 109 52 66 1629
PIJLSTAART 32 100 2 2 104
ZOMERTALING 1 1
SLOBEEND 35 166 12 12 7 2 1 110 311
KROONEEND
TAFELEEND 40 9 3 56 68
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 30 3 14 47
NONNETJE 4 2 6
MIDDELSTE ZAAGBEK 48 48
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 55 18 73









Aantalsverloop van de voornaamste watervogels tijdens de mid-maandelijkse tellingen 1996-1997 /1997-1998
1600 
1400 - 
1200  -  
























-WILDE EEND 96-97 
-WILDE EEND 97-98
A a n ta lsve rlo o p  van de  v o o rn a a m s te  w a te rvo g e ls  tijd en s  d e  m id -m aan de lijkse  te llin g e n  19 96 -199 7  /  1997 - 1998
Havencomplex Bruf;f»p - Zeebrugge





D atum 19/10 19/10 19/10 17/10 17/10 18/10 19/10 19/10




DODAARS 06 11 0 34 17 62
FUUT 07 2 4 94 189 289
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1 2
BLAUWE REIGER 16 1 1




BERGEEND 22 27 56 83
SMIENT 24 10 2116 2126
KRAKEEND 27 0
WINTERTALING 29 459 459
WILDE EEND 30 20 485 0 55 335 3025 52 3972
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 2 45 4 51
KROONEEND
TAFELEEND 40 1 6 1 8
WITOOGEEND










MEERKOET 70 46 67 0 334 672 11 1130
1 i
Havencomplex Brugge - Zeebrugge
W a te rvo g e lte llin g PSP BT PPW IK W D OD AH AFL ZEE
ZB-BB
TOTAAL
Datum 16/11 16/11 16/11 16/11 10/11 10/11 16/11 16/11




DODAARS 06 3 32 2 30 65
FUUT 07 1 11 45 152 153 362
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 3 3
BLAUWE REIGER 16 1 4 5




BERGEEND 22 8 39 74 121
SMIENT 24 330 4 3500 3834
KRAKEEND 27 56 56
WINTERTALING 29 453 453
WILDE EEND 30 34 265 7 158 3891 12 4367
PIJLSTAART 32 7 5 12
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 9 7 16
KROONEEND
TAFELEEND 40 7 1 5 13
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 3 3
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 2 2 1 5
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 202 67 396 1028 18 1711
OPMERKINGEN - WlEERSGESTEUD HEID
aavencomplex Brugge - Zeebmgge
W a te rvo g e lté llïn g PSP BT PPW ZK WD O D AH AFL ZEE
ZB-BB
TOTAAL
Datum 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12




DODAARS 06 11 38 20 69
FUUT 07 3 15 357 375
ROODHALSFUUT 2 2
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16




BERGEEND 22 19 127 146
SMIENT 24 587 6 5420 7 6020
KRAKEEND 27 79 79
WINTERTALING 29 8 2114 2122
WILDE EEND 30 57 525 330 2858 25 3795
PIJLSTAART 32 64 64
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 5 52 57
KROONEEND
TAFELEEND 40 12 26 4 50 1 93
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 1 34 1 36
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 7 1 8
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 295 90 623 744 1752
H avencomplex Brugge - Zeebrugge





Datum 25/01 25/01 25/01 16/01 11/01 11/01 17/01 17/01 11/01





DODAARS 06 9 35 7 1 52
FUUT 07 2 18 13 140 378 551
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER 1 1 2
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16 1 1




BERGEEND 22 14 84 72 170
SMIENT 24 1216 40 3672 3578 10 (4890) 9828
KRAKEEND 27 2 98 76 (88) 188
WINTERTALING 29 86 8 107 (880) 974
WILDE EEND 30 187 556 340 162 4 1091 (2825) 4074
PIJLSTAART 32 42 192 (35) 77
ZOMERTALING /
SLOBEEND 35 11 19 25 (45) 75
KROONEEND
TAFELEEND 40 16 62 17 14 109
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 5 1 47 53
NONNETJE 2
MIDDELSTE ZAAGBEK 34 2 11 25 72
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 492 54 2 730 5 13 686 48 2030
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
Bij de totalen werden voor de Achterhaven voor enkele soorten ( ) de aantallen van 11/01 genomen, 
daar toen voor-en achterhaven simultaan geteld werden en de weersomstandigheden beter waren.
Havencomplex Brugge - Zeebrugge
W ate rvog e lte lling PSP BT PPW ZK WD O D AH
Datum 15/02 15/02 15/02 15/02 15/02 15/02 15/02 15/02




DODAARS 06 5 77 26 108
FUUT 07 2 2 12 98 355 469
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16




BERGEEND 22 2 11 65 163 241
SMIENT 24 1020 3280 5755 100 10155
KRAKEEND 27 66 66
WINTERTALING 29 17 2 88 107
WILDE EEND 30 22 135 0 80 40 445 8 730
PIJLSTAART 32 15 96 111
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 8 13 153 174
KROONEEND
TAFELEEND 40 13 16 2 31
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 4 28 32
NONNETJE 9 9
MIDDELSTE ZAAGBEK 28 15 29 72
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 218 58 0 747 10 3 814 1850
OPMERKINGEN - WiEERSGESTEUDHEID
WATl^RVOGELTELLUJG MAART1998 . 
Havencomplex - Zeebrugge
W a te rvog e lte lling PSP BT PPW IK W D O D AH AFL ZEE
ZB-BB
TOTAAL
Datum 15/03 15/03 15/03 15/03 19/03 15/03 15/03
(22/03)
15/03




DODAARS 06 5 38 34 77









BERGEEND 22 2 25 29 171 227
SMIENT 24 840 207 1694 2 2743
KRAKEEND 27 26 26
WINTERTALING 29 18 80 98
WILDE EEND 30 44 42 18 78 276 42 10 510
PIJLSTAART 32 100 100
ZOMERTALING 1 1
SLOBEEND 35 5 161 166
KROONEEND
TAFELEEND 40 3 (6) 9
WITOOGEEND
KUIFEEND 43 4 4 44 75 127
TOPPEREEND (1) 1




BRILDUIKER 59 30 30
NONNETJE 4 4
MIDDELSTE ZAAGBEK 4 2 22 20 48
GROTE ZAAGBEK
MEERKOET 70 130 38 6 113 391 2 680
OPMERKINGEN - WEERSGESTELlD HEID
Aanvullingen 22/03 ( ) meegeteld bij totalen
Zwinstreek
W a te rvo g e lfe llin g KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 16/10 16/10 16/10 20/10 16/10
W aarnem er(s) P A L P A L PAL G BU PAL
C ode G ebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 2
o 8
FUUT 07 1 1 1 3
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16
AALSCHOLVER 2 3 1 2 8
KNOBBELZWAAN 17 5 1 3 9
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 165 165
SMIENT 24 1 120 121
KRAKEEND 27 1 1
WINTERTALING 29 2 2 35 37 76
WILDE EEND 30 8 21 143 1800 17 1989
PIJLSTAART 32 6 6
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 1 30 2 33
"
KROONEEND
TAFELEEND 40 3 3
WITOOGEEND










WATERHOEN -> 11 15 19 78
MEERKOET 70 19 7 21 11 58
Zwinstreek
W a te rv o q e lte llin g KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 14/11 14/11 14/11 16/11 16/11 16/11
W aarnem er(s) P A L P A L PAL L M A L M A L M A




DODAARS 06 1 2 1 9 13





_ . .  ______
AALSCHOLVER 1 8 3 1 1 14
...
KNOBBELZWAAN 17 4 1 1 6
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 86 1 11 98
SMIENT 24 84 1520 1604
KRAKEEND 27 6 2 8
WINTERTALING 29 -* 7 11 21
WILDE EEND 30 6 14 158 4550 273 12 47 5060
PIJLSTAART 32 1 6 7
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 5 6 49 60
KROONEEND
TAFELEEND 40 4 1 .. 6 11
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 1 13 14
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 2 2
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 37 12 19 34 102
MEERKOET 70 43 10 39 ! 13 4 8 53 170
__  . __ ... ....................... ............. ...... .... ...i..... ...... ..........:... ............
OPMERKINGEN - WEERSGESTELDHEID
Zwinstreek
W a te rv o q e lte llin g  1KPDU i PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 13/12 13/12 13/12 14/12 14/12 14/12 14/12
W aarnem er(s) D V T D V T D V T L M A L M A D V T L M A




• * > 3




BLAUWE REIGER 16 3 3
AALSCHOLVER 1 5 5 1 12
KNOBBELZWAAN 17 1 1
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 78 2 2 82
SMIENT 24 2 420 422
KRAKEEND 27 8 8
WINTERTALING 29 32 8 40
WILDE EEND 30 6 13 147 3400 386 5 270 4227
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 1 22 r 6 29
KROONEEND
TAFELEEND 40 12 12
WITOOGEEND










WATERHOEN i 18 6 8 24 56
MEERKOET 70 2 32 1 13 4 63 114
WATERVOGEL.TELLING JANUARI 1998 .
Zwinstreek
W a te rv o g e lte llin g KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 17/01 17/01 17/01 18/01 / / 17/01 / / /
W aarnem er(s ) D V T D V T D V T GBU / / D V T / / /








BLAUWE REIGER 16 1 1 2




BERGEEND 22 4 2 145 9 160
SMIENT 24 630 630
KRAKEEND 27 8 8
WINTERTALING 29 2 65 67
WILDE EEND 30 6 108 2320 24 2458
PIJLSTAART 32 2 2
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 18 18
KROONEEND
TAFELEEND 40 2 2
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 11 11
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 1 1
GROTE ZAAGBEK 1 1
WATERHOEN i i 7 17 7 42
MEERKOET 70 59 4 47 110
Zwinstreek
W a te rv o g e lte llin g KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 14/02 14/02 14/02 15/02 15/02 / 14/02 15/02 / /
W aa rn em e r(s ) D V T D V T D V T L M A L M A / D V T L M A / /














BERGEEND 22 6 6 132 13 7 164
SMIENT 24 15 212 T 233
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 2 67 69
WILDE EEND 30 6 16 45 1180 66 J 52 1368
PIJLSTAART 32 6 6
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 18 18
KROONEEND
TAFELEEND 40 1 2 3
WITOOGEEND












MEERKOET 70 45 2 48 f34 i3 4 ....... ....j 3 51 217
OPMERKINGEN - WEERSGESTEL0 HEID
Zwinstreek
W a te rv o g e lte llin g KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 15/03 15/03 15/03 15/03 15/03 / 15/03 15/03
W aarnem er(s) D V T D V T D V T L M A L M A / L M A L M A
Code G ebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1










BERGEEND 22 3 187 13 13 216
SMIENT 24 73 158 17 248
KRAKEEND 27 5 5
WINTERTALING 29 14 7 21
WILDE EEND 30 0 4
- > 510 18 9 64 638
PIJLSTAART 32 2 2
ZOMERTALING















WATERHOEN 18 37 55
MEERKOET 70 0 16 18 1 15 7 21 77
Uitkerke - Lissewege - Meetlterlte
W a te rvo g e lte llin g TDLW EKLW FT HBB Z*BB WUK PVG PMK LM TOTAAL
Datum 18/10 16/10 18/10 18/10





Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 1701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER





BLAUWE REIGER 16 1 1




BERGEEND 22 9 9
SMIENT 24 220 220
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 215 215
WILDE EEND 30 5 80 85
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
















TJitherke - T.^ i ssewege - Meetfeerfce





W aarn em e r(s ) FBE W UP W L T
C ode geb ied 0503 0505 0601 0602 0701 1701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 3 4




BLAUWE REIGER 16 3 3




BERGEEND 22 1 1
SMIENT 24 1500 1500
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 18 1 19
WILDE EEND 30 28 28
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
















Voor WUK werden, bij gebrek aan een volledige telling, de losse gegevens dichts bij teldatum genomen.
TJitkerke - LAssewege - Meetlterke
Iw a te rv o g e lte ll in g TDLW EKLW FT HBB Z*BB WUK PVG I 2 S S H LM TOTAAL
Datum 14/12 14/12 14/12 16/12 14/12 14/12
W aarnem er(s) PDH
K N R
FBE FBE K D V JZV JZV
C ode gebied 0503 0505 0601 0602 0701 1701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER





BLAUWE REIGER 16 20 2 22
AALSCHOLVER 43 43
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN 56 4 60
WILDE ZWAAN ..........
BERGEEND 22 27 27
SMIENT 24 1000 450 1450
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 129 15 7 151

















MEERKOET 70 27 7 12 15 61
Uitkerlce - Lissewege - Meetlterlce
W ate rvo g e lte llin g TDLW EKLW FT HBB Z*BB WUK PVG PMK LM TOTAAL
Datum 12/01 JA N 21/01 17/01 17/01
W aarnem er(s) M PE W UP K D V JZV JZ V
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 1701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 3 2 5









BERGEEND 22 (6) 7 13
SMIENT 24 (1400) 4 1404
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29

















MEERKOET 70 18 9 27
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELlDHEID
WUK : losse gegevens uit januari
Uitikerlke - T ^ ssewege - Meetkerlte
W a te rv o g e lte llin g TDLW EKLW FT HBB Z*BB WUK PVG PMK LM TOTAAL
D atum 18/02 25/02 13/02 15/02 15/02
W aarnem er(s ) H D B W V K K D V JZV JZV
C ode gebied 0503 0505 0601 0602 0701 1701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER





BLAUWE REIGER 16 5 1 6
AALSCHOLVER 10 10
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 20 -i3 23
SMIENT 24 1500 295 1795
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 2 2





TAFELEEND 40 1 1
WITOOGEEND










MEERKOET 70 20 22 42
OPMERKINGEN - WlEERSGESTEUDHEID
WATEiRVOGELTELUMiO MAART1998. 
Uitkerke - Lissewege - Meetkerke
W a te rv o g e tte llin g TDLW EKLW FT HBB Z*BB WUK PVG PMK LM TOTAAL
Datum 15/03 M aart 13/03 (29/03) 15/03
W aarnem er(s) N E D W UP K D V T D F JZ V
C ode geb ied 0503 0505 0601 0602 0701 1701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 6 1 2 9




BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 1 11 1 13
KNOBBELZWAAN 17 1 1
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 12 12 7 31
SMIENT 24 500 55 555
KRAKEEND 27 2 2
WINTERTALING 29 25 7 32
WILDE EEND 30 82 6 88
PIJLSTAART 32 2 2
ZOMERTALING














MEERKOET 70 11 4 12 27
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELl0 HEID
Moeke - Damme
W ate rvog e lte lling *HK KPSD SBHK LSG *OK EBVW *D M DVBH RO M TOTAAL
Datum 19/10 19/10 19/10 19/10 19/10 17/10
W aarnem er(s) M G H M G H M G H M G H M G H G OB
Code gebied 1401 1402 3101 1501
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DO DA ARS 06










SMIENT 24 12 12
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 2 2

















MEERKOET 70 9 5 0 7 47 45 113
OPMERKINGEN - WiEERSGESTEUDHEID
Hoeke - Damme
W a te rv o g e lte llin g *HK KPSD SBHK LSG *OK EBVW *D M DVBH RO M TOTAAL
Datum 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 12/11
W aarnem er(s) M G H M G H M G H M G H M G H G O B














SMIENT 24 107 107
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29


















MEERKOET 70 8 3 2 76 89
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
Moeite - Damme
W a te rvo g e lte llin g *HK KPSD SBHK LSG *OK EBVW *D M DVBH RO M TOTAAL
Datum 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 11/12
W aam em er(s ) M G H M G H M G H M G H M G H G OB
C ode gebied 1401 1402 3101 1501
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1





AALSCHOLVER 1 1 3 5




SMIENT 24 386 386
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 12 12





TAFELEEND 40 3 3
WITOOGEEND










MEERKOET 70 5 19 7 1 121 57 210
OPMERKINGEN - WiEERSGESTEUD HEID
Hoeke - Damme
W a te rvo g e lte llin g *HK KPSD SBHK LSG *OK EBVW *D M DVBH RO M TOTAAL
Datum 17/01 17/01 17/01 17/01 17/01 18/01
W aarnem er(s) M G H M G H M G H M G H M G H G OB
C ode gebied 1401 1402 3101 1501
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1








WILDE ZWAAN 1 1
BERGEEND 22 2 16 18
SMIENT 24 117 230 347
KRAKEEND 27 2 2
WINTERTALING 29 29 29





TAFELEEND 40 1 1
WITOOGEEND










MEERKOET 70 8 2 5 3 125 92 235
OPMERKINGEN - WiEERSGESTEUDHEID
Hoeke - Pamme
W a te rvo g e lte llin g *HK KPSD SBHK LSG *O K EBVW *D M DVBH ROM TOTAAL
Datum 15/02 15/02 15/02 15/02 15/02 14/02
W aarnem er(s) M G H M G H M G H M G H M G H G O B
RDP
Code gebied 1401 1402 3101 1501
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1








WILDE ZWAAN 1 1
BERGEEND 22 7 3 9 19
SMIENT 24 120 120
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 20 20





TAFELEEND 40 7 7
WITOOGEEND










MEERKOET 70 7 8 2 8 115 96 236
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
WA TKRVOGELTELLING MAART 1998 .
Hoelce - Pamme
W a te rvo g e lte llin g *HK KPSD SBHK LSG *OK EBVW *DM DVBH ROM TOTAAL
Datum 15/03 15/03 15/03 15/03 15/03 18/03
W aarnem er(s) M G H M G H M G H M G H M G H GOB
Code geb ied 1401 1402 3101 1501
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 2




BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 3 2 2 7
KNOBBELZWAAN 17 3 3
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN 1 1
BERGEEND 22 2 7 4 16 29
SMIENT 24 52 52
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 23 23
WILDE EEND 30 12 4 7 5 121 6 155
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING














MEERKOET 70 12 10 1 1 63 87
OPMERKINGEN - 1/VIEERSGESTELlDHEID
OoBtkamp - Oedelem - Siisele
W ate rvo g e lte llin g PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 19/10 19/10 / / / / / / /
W aarnem er(s) M G H M G H / / / / / /



































MEERKOET 70 9 9 1$
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELlDHEID
Oostkamp - Oedelem - Siisele
W a te rvo g e lte llin g PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 16/11 16/11 16/11 / / 16/11 / 16/11 /
W aarnem er(s) M G H M G H ENS / / ENS / ENS /



































MEERKOET 70 3 7 0 6 4 20
OPMERKINGEN - WlEERSGESTEUDHEID
Oostkamp - Oedelem - Siisele
W a te rv o g e lte llin g PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 14/12 14/12 14/12 / / / / / /
W aarnem er(s ) M G H M G H ENS / / / / / /



































MEERKOET 70 3 12 0 15
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELlDHEID
Oostkamii - Oedelem - Siisele
W a te rv o g e lte llin g PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV PM V MBV SMH TOTAAL
D atum 17/01 17/01 / / / 18/01 / 18/01 /
W a a m e m e r(s ) M G H M G H / / / ENS / ENS /



































MEERKOET 70 5 8 6 5 24
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
OoBtkamp - Oedelem - Siisele
W ate rvo g e lte llin g PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV PMV M BV SMH TOTAAL
Datum 15/02 15/02 15/02 / / 15/02 / 15/02 /
W aam em er(s) M G H M G H ENS / / ENS / ENS /














SMIENT 24 1 1..........
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29


















MEERKOET 70 12 2 8 2 4 28
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELlDHEID
watervogeltellikto maart os
Oostkam-p - Oedelem - Siisele
W ate rvo g e lte llin g PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 15/03 15/03 / / / 20/03 / / /
W aarnem er(s) M G H M G H / / / ENS / / /

















WILDE EEND 30 5 3 3 11
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING















MEERKOET 70 1 2 3
OPMERKINGEN - WiEERSGESTEUDHEID
Beernem
W a te rvo g e lte llin g VHW VYDK MBBN G V M B GVBS KABD BKU TOTAAL
D atum 18/10 19/10 16/10
W aarnem er(s ) ENS G A W ENS
C ode G ebied
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 7 7































MEERKOET 70 35 35
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELlDHEID
Beernem
W a te rvo g e lte llin g VHW VYDK MBBN G V M B GVBS KABD BKU ZWBN TOTAAL
Datum 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11




DODAARS 06 2 2




BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 2 2












TAFELEEND 40 1 1
WITOOGEEND










WATERHOEN 4 8 4 16
MEERKOET 70 16 6 4 26
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELlDHEID
Beernem
W a te rv o g e lte llin g VHW VYDK MBBN G VM B GVBS KABD BKU ZWBN TOTAAL
Datum 13-
15/12
14/12 14/12 9/12 29/12
W aarnem er(s) ENS ENS G A W ENS ENS
Code G eb ied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER












SMIENT 24 3 3
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 1 1

















WATERHOEN 2 26 28
MEERKOET 70 2 54 34 64 154
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELiD  HEID
Beernem
W a te rv o g e lte llin g VHW VYDK MBBN GVMB GVBS KABD BKU ZWBN TOTAAL
D atum 18/01 18/01 18/01 18/01 18/01 18/01 18/01 12/01
W aarn em e r(s ) ENS ENS G A W ENS ENS ENS ENS ENS
Code G eb ied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1 5 3 3 2 15










SMIENT 24 1 1
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29





TAFELEEND 40 2 2
WITOOGEEND










WATERHOEN 4 (8) (30) 22 (6) (4) 26/(48)
MEERKOET 70 8 54 24 35 74 195
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
Beerrtem
W a te rvo g e lte llin g VHW VYDK MBBN G VM B GVBS KABD BKU ZWBN TOTAAL
Datum 15/02 15/02 15/02 15/02 15/02 15/02
W aarnem er(s ) ENS ENS G A W ENS ENS ENS
C ode G ebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER -
DODAARS 06 9 2 6 17
FUUT 07 1 2 1 4
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER 16




BERGEEND 22 2 3 5
SMIENT 24 5 5
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29





TAFELEEND 40 10 10
WITOOGEEND










WATERHOEN 6 32 38
MEERKOET 70 8 36 27 25 60 156
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELlDHEID
Beernem
W a te rvog e lte lling VHW VYDK MBBN G VM B GVBS KABD BKU ZWBN TOTAAL
Datum 16/03 (29/03) 15/03 12/03 22/03
W aarnem er(s) ENS (ENS) G A W ENS ENS
Code G ebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 6 6





AALSCHOLVER 1 1 2
KNOBBELZWAAN 17 2 2 4
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN









TAFELEEND 40 3 3
WITOOGEEND











MEERKOET 70 6 10 12 28
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELlOHEID
Brugge en omgeving
W a te rvo g e lte llin g AZSJ OVSN ZEVE LLP • VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum / / 19/10 / 19/10 '  7 19/10
W aarnem er(s) / / W LT / BVE /  / PDR

















SMIENT 24 i 1
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29


















MEERKOET 70 . 40 4 2 46
I
TFt-rr» jgge en omgeving
W a te rv o q e lte llin g AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum / / 16/11 / 16/11
W aarnem er(s ) ENS B V E














SMIENT 24 5 5
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30 160 125 285
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING














MEERKOET 70 46 11 57
OPMERKINGEN - WlEERSGESTELl0HEID
Brugge en omgevina
W a te rvo g e lf e llin g AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 6/12 14/12 14/12 / / 17/12
W aarnem er(s) PAH W L T
ENS
BVE / / W L T
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1











SMIENT 24 5 5
KRAKEEND 27 2 2
WINTERTALING 29 1 1 2
WILDE EEND 30 48 451 195 694
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 1 1
KROONEEND
TAFELEEND 40 1 1
WITOOGEEND











MEERKOET 70 ) 58 j 12 70
1 ! !
Brugge en omgeving
W a te rv o g e lte llin g AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum / / 17/01 - 
18/01
18/01 / / 19/01
W aarnem er(s) / / W L T
ENS
B V E / / NED
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 1 1













SMIENT 24 36 2 38
KRAKEEND 27 ___ _______
WINTERTALING 29 2 2
















GROTE ZAAGBEK 4 4
i !
MEERKOET 70 70 1 1 9 79
Brugge en omgevrng
W a te rv o g e lte llin g AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 15/02 15/02 17/02 / 13/02
W aarnem er(s ) ENS BVE W L T / H D R
C ode gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER ...... ......... .......
DODAARS 06





AALSCHOLVER 1 3 4
KNOBBELZWAAN 17
KLEINE ZWAAN . .
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22
SMIENT 24 44 44
KRAKEEND 27

















- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j
GROTE ZAAGBEK 1 3 4
MEERKOET 70 40 13 53
Bmaj^ c en omgeving
W a te rvo g e lte llin g AZSJ OVSN ZEVE LLP VIJV EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 10/03 15/03 19/03
W aam em er(s ) ENS
W LT
B V E W L T














BERGEEND 22 2 2
SMIENT 24 52 52
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30 66 43 109
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING














MEERKOET 70 30 13 43
OPMERKINGEN - WEERSGESTELLDHEID
Roksem
W ate rvog é lte lling PRS PZG SPEG I 3 3 3 B I PET TOTAAL
Datum 17/10 04/10 17/10
W aarnem er(s) K D V FRC K D V
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 5 7 12





AALSCHOLVER 15 1 1
15




SMIENT 24 205 205
KRAKEEND 27
WINTERTALING 29 40 40
WILDE EEND 30 2650 6 32 2688
PIJLSTAART 32 1 1
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 160 160
KROONEEND
TAFELEEND 40 1 1
WITOOGEEND










MEERKOET 70 18 19 8 45
W a te rv o g e lte llin g PRS PZG SPEG PSG PET TOTAAL
Datum 15/11
W aarnem er(s) LO G
B O E K










KNOBBELZWAAN 17 9 9
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 4 4
SMIENT 24
KRAKEEND 27 3 3
WINTERTALING 29
WILDE EEND 30

















I W a te rvo g e lte llin g PRS SPEG PSG PET BEK TOTAAL
Datum 16/12
i 16/12 16/12 16/12
W aarnem er(s) K D V K D V K D V K D V













BERGEEND 22 8 8
SMIENT 24 2795 63 2858
KRAKEEND 27 9 9
WINTERTALING 29 211 211
WILDE EEND 30 1010 121 15 16 1162
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 59 3 22 84
KROONEEND
TAFELEEND 40 31 37 68
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 2 2
NONNETJE 1 1
MIDDELSTE ZAAGBEK 1 1
GROTE ZAAGBEK 12 12
MEERKOET 70 12 10 46 68
OPMERKINGEN - WEERSGESTEL DHEID
Roksem (Gistel )
1 W a te rvo g e lte llin g PRS PZG SPEG GIST PSG PET TOTAAL
Datum 21/01 18/01 21/01 18/01
W aarnem er(s) K D V K D V K D V K D V




DODAARS 06 2 2




BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 54 54
KNOBBELZWAAN 17 3 3
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 7 7
SMIENT 24 1360 1360
KRAKEEND 27 21 21
WINTERTALING 29 44 44
WILDE EEND 30 520 96 38 4 658
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 55 55
KROONEEND
TAFELEEND 40 1 10 159 170
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 7 2 9
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 2 1 3
MEERKOET 70 14 21 6 59 100
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELlDHEID
Roksem
I W a te rvo g e lte llin g PRS PZG SPEG m m PSG PET BEK TOTAAL
Datum 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02
W aarnem er(s) K D V K D V K D V K D V K D V K D V
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 2




BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER 36 1 1 38
KNOBBELZWAAN 17 oJ 2 5
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 6 2 8
SMIENT 24 3340 3340
KRAKEEND 27 13 13
WINTERTALING 29 23 4 27
WILDE EEND 30 137 33 29 18 20 237
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 28 6 34
KROONEEND
TAFELEEND 40 136 136
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 16 16
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 11 1 12
MEERKOET 70 13 16 23 4 16 9 81
A M
Roksexn
W a te rv o g e lte llin g PRS PZG SPEG GIST PSG PET BEK TOTAAL
Datum 13/03 13/03 13/03 13/03 13/03 13/03 13/03
W aarnem er(s ) K D V K D V K D V K D V K D V K D V K D V








BLAUWE REIGER 16 1 1




BERGEEND 22 8 4 12
SMIENT 24 965 965
KRAKEEND 27 12 12
WINTERTALING 29 15 15
WILDE EEND 30 27 10 8 3 15 3 66
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 84 26 110
KROONEEND
TAFELEEND 40 46 10 56
WITOOGEEND










MEERKOET 70 15 13 8 8 17 10 71

